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ABSTRACT
Energi Geothermal adalah sumber energi terbarukan yang berasal dari sumber panas di dalam bumi. Optimasi pemboran selalu
menjadi perhatian utama yang menjadi bahan pertimbangan sebuah proyek pemboran panas bumi. Metode Bourgoyne-Young
dinilai paling akurat untuk  karena  memperhitungkan beberapa parameter penting yang memiliki pengaruh besar terhadap rate of
penetration. Metode Bourgoyne-Young berdasarkan pada pendekatan statistical synthesis terhadap parameter-parameter seperti
kekuatan formasi, kedalaman formasi, kompaksi formasi, perbedaan tekanan dasar lubang bor, WOB, RPM, waktu penggunaan gigi
bit, dan hidraulika pada bit yang berpengaruh menggunakan analisis multiple regression. Perbandingan antara Actual ROP dan
Predicted ROP yang dihitung menggunakan metode Bourgoyne-Young menunjukan peningkatan sebesar 4%. Parameter yang akan
dilakukan optimasi untuk meningkatkan kinerja laju penembusan adalah weight on bit dan rotary speed. Dengan optimasi parameter
weight on bit dan rotary speed akan menghasilkan optimum rate of penetration pada operasi pemboran yang mengalami
peningkatan sebesar 8% dibandingkan dengan actual rate of penetration.
